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transmission view of communication）」と位置付け、こうした見方が社会一般においてはも
とより、学問的にも支配的な観点であることを看破した。それに対してケアリーは、コミュ
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For the Cooperative Work 




 Nowadays, the information environment with Internet as its core is inevitably being 
restructured. In order to build an ideal relationship between information technology and 
media and human beings, the interaction channel, which acts as the medium between 
the sender and the receiver of media, experts and non-experts of information technology 
to make their collaboration possible, is essential.  
 However, “Science Communication” in the category of “Science, Technology and Society 
Studies (STS)”, and “Media Practice” inspired by “Media Studies” or “Cultural Studies”, 
though share common interests, are developed on different academic paradigm until 
today. The integration of both in regards to theory, more importantly, practice ought to be 
given the top priority.  
 This paper presents the importance of finding the common ground of this two trend 
from a historical sociological point of view and conceiving a comprehensive conceptual 
frame.  
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